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Afif Yesari gerekçe bekliyor
Tiyatro yazarı A fif Yesari, Devlet Tiyatrolarına 
yolladığı 3 oyuncunun gerekçesiz geri çevrilmesini 
CV protesto etti.
t«
Kültür Servisi — 1950’lerden 
bu yana “Düşünce Tiyatrosu” 
çalışmalarını sürdüren oyun ya­
zarı Afif Yesari’nin Devlet Tiyat­
roları Genel Müdürlüğü’ne gön­
derdiği üç oyunu, Genel Müdür 
Yardımcısı Cevdet Ateş imzalı bir 
yazıyla geri çevrildi. Yazıda 
“Edebi Kurul’un 14.3.1986 gün 
ve 1269 saydı toplantısında ‘Soy­
tarının Biri’, ‘Uzak’ ve ‘Olduğu 
Gibi’ adlı oyunlarınızın Devlet 
Tiyatroları genel repertuarına 
alınmaları oybirliğiyle uygun gö­
rülmemiştir” denildi.
Afif Yesari, oyunlarının geri
çevrilmesinde hiçbir gerekçe gös­
terilmemesini eleştirerek Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne 
bir mektup gönderdi. Yesari, 
23.5.1986 günlü mektubunda 
şöyle dedi:
“Üzerinde böylesine emek ve­
rilmiş ve yankı uyandırmış bir ti­
yatro etkinliğinin, Sular İdaresi 
ya da TEK Müdürlüğü’nün müş­
terilerine gönderdiği matbu ev­
rak niteliğindeki mektuplarla ha­
fife alınarak yanıt verilmesi, 
özellikle Devlet Tiyatroları gibi 
bir sanat kuruntuna yakışmaya­
cak bir davranış ve tutum içine 
girmesi, hiç de hoşgörülecek bir 
durum olmasa gerektir... Sanat­
çı, Devlet Tiyatroları’na gönder­
diği yapıtının niçin olumsuz ya 
da niçin olumlu bulunduğunu 
hiçbir zaman öğrenememekte­
dir... Devlet Tiyatroları Edebi 
Kurulu, eğer bir sanatçıya gerek­
çesiz bir yanıt veriyorsa, kendi­
sinin o kurulda hangi sanatsal 
gerekçeyle görev aldığını nasıl 
açıklayacaktır?..”
Afif Yesari, bir bölümünü 
sunduğumuz protesto mektubu­
nu Devlet Tiyatroları Genel Mü­
dürlüğü’nün yanı sıra Türk Ti­
yatro Yazarları Derneği’ne de 
gönderdi.
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